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表II 茶生産の集中（宋禽要食貨二九紹興三十二年）
邦j湖南北路（18産茶府州軍） ][ 江南東西路（19産茶府州軍）
府州軍 ｜生産数量（斤）｜比率（%） 府州軍 ｜生産数量（ff)1，比率（%）
海 州 1,034,827 50.93 隆 興 府 2,819,425 30.85 
岳 州 501,240 24.67 徽 （敏） 州 2,102,540 23.01 
事目 州 177,710 8.75 江 州 1,462,250 16.00 
常 徳 府 130,180 6.41 寧 国 府 1,120,654 12.26 
野 州 48,500 Z.39 輿 国 軍 936,555 10.25 
以上五府州｜湖457 I 田14 以上五府州軍 1・ 8,441,424 I ・ 92.37 
6.86 7.63 
十八産茶府川｜箪｜捌，791 ! 100.00 十九産茶府州軍 l9,139,196 I 100.00 
福建路（5産茶府州軍：）
府州軍 件産数量（斤）｜比率（%）
建 宅省首再安 府 950,000 96.77 
部 武 軍 11,259 1.15 
南 劇l 州 10,100 1.03 
汀 州 10,100 1.03 
福 州 210 0.02 
以上五府州軍｜ 981,669 I 100.00 
N 両漸路（12産茶府州軍）
府州軍 ｜生産数量（斤）｜比率（%）
臨 安 府 2,190,632 39.49 
巌 州 2,120,160 38.22 
明 外l 510,435 9.2 
紹 輿 府 385,060 6.94 
湖 外l 161,501 2.91 
以上五府州 1 5,367,788 I 96.76 
以下七府州軍｜ 3.24 
十二産茶府州軍｜組閣5 ! 100.00 
m 
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